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Om het niveau landelijk op de Melkcontrolestations te handhaven zijn 
ringonderzoeken gehouden, herbeoordelingen van reinheidswatten uitge-
voerd en zijn ten behoeve van het reproduceerbaarheidsonderzoek 
contramonsters onderzocht. 
Samenvatting: 
Evenals in 1983 is hier een samenvatting gegeven van de resultaten van 
de ringonderzoeken en de herbeoordelingen van de reinheidswatten. 
Per onderdeel is een korte toelichting gegeven op deze resultaten en 
de resultaten zijn per deelnemer, per ringonderzoek weergegeven in 
tabellen waarbij het accent ligt op het gemiddelde niveau per 
deelnemer. 
Conclusie: 
Uit deze resultaten blijkt voldoende duidelijk dat op deze manier de 
kwaliteitscontrole van boerderijmelk op de melkcontrolestations op 
gelijk niveau gehouden kan worden. Mochten er om welke reden niveau-
verschillen optreden dan kan redelijk snel met het be trokken melk-
controlestation overlegd worden om het verschil op te lossen. 
Verantwoordelijk: N.J.G. Broex L\i? 
Medewerkers/Samenstellers: G.J.M. Loeffen, A. de Koning, 
A. van Polanen, N.J.G. Broex 
Projektleider: N.J.G. Broex 
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1. Inleiding 
In het kader van niveaucontrole wordt periodiek niveauvergelijkend 
onderzoek verricht tussen de 6 melkcontrolestations en het referentie-
laboratorium. Het betreft die onderzoeken die op de melkcontrole-
stations worden uitgevoerd in het kader van de ln1aliteitscontrole van 
boerderijmelk. 
Horoenteel zijn er ringonderzoeken voor de kto~aliteitsparameters bac-
teriegroeiremmende stoffen, celgetal, oxiderende stoffen en zuur-
tegraad van het vet. Voor to~at de reinheid betreft wordt er per 
kto~artaal 5% van de watten van een veertiendaagse periode herbeoordeeld 
door controleurs van de Regionale Organen voor Melkhygi~ne. 
Het reproduceerbaarheidsonderzoek is van start gegaan door middel van 
onderzoek van contramonsters. Door het Regionaal Orgaan worden van de 
RHO contramonsters genomen die op het referentielab worden onderzocht 
op kiemgetal en celgetal. 
Het betreffende R.O. vergelijkt deze resultaten met die van het melk-
controlestation. Andere onderzoeken zijn in dit verslagjaar nog niet 
meegenomen. Voor de kwaliteitsparameters bacteriologische hoeda-
nigheid, thermoresistente bacteri~n, vriespunt en boterzuurbacteri~n 
worden nog geen ringonderzoeken gehouden. 
Naast de 6 melkcontrolestations nemen aan enkele ringonderzoeken ook 
enige niet melkcontrolestations deel, zoals de Gezondheidsdiensten 
voor Dieren die deelnemen aan celgetalrondzendingen. De resultaten van 
deze laboratoria staan weergegeven onder de codenummers 10 t/m 16. De 
resultaten van de melkcontrolestations staan onder codenummers 1 t/m 6 
terwijl nummer 9 of 17 het referentielab is. 
2. Resultaten en discussie 
2.1 Bacteriegroeiremmende stoffen onderzoek 
Haandelijks werden al of niet penicilline bevattende melkmonsters 
gestuurd. Aan steriele magere melk werden diverse concentraties peni-
cilline (0-0,1 IE/ml) toegevoegd. Enkele keren werd het synthetische 
penicilline cloxacilline gebruikt. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de gemiddelde afto~ijking ten opzichte 
van het gedoseerde gehalte en de standaardafwijking van deze gemid-
delde afto~ijking. 
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Over dit bacteriegroeiremmende stoffen onderzoek valt algemeen op te 
merken dat er toch nog melkcontrolestations zijn die de aanwezige 
cloxacilline niet hebben aangetoond. ~let uitzondering van de resulta-
ten van enkele niet- melkcontrolestations de nummers 10 en 12 is de 
gemiddelde afwijking ten opzichte van het gedoseerde gehalte van alle 
deelnemers goed. 
2.2 Oxydatiemiddelen. 
Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten over 1984. In deze tabel 
is per zending het gemiddelde detectieniveau aangegeven, dat wil zeggen 
het gebied waarin evenveel positieve als negatieve uitslagen \iOrden 
gevonden. Tevens is het berekende gemiddelde detectieniveau aangege-
ven. Verder is de detectiegrens van een laboratorium aangegeven indien 
deze afwijkt van het gemiddelde detectieniveau. 
De detectiegrens is afhankelijk van de gebruikte chloorbleekloog. Bij 
verse chloorbleekloog moet deze bij 20 mg aktief Cl/1 liggen. Verou-
dert de chloorbleekloog, dan daalt de detectiegrens. Hogelijk kan ook 
de soort gebruikte grensstandaardmelk afwijkingen veroorzaken (invloed 
matrix op blauwkleuring) en het tijdstip waarop geanalyseerd wordt. 
Uit tabel 2 blijkt dat de detectieniveaus van de zendingen redelijk 
tot goed bij elkaar liggen, maar dat de detektieniveaus per labora-
torium ten opzichte van het (berekend) gemiddelde detectieniveau van 
alle laboratoria per zending nogal eens afwijkend zijn. Bij sommige 
laboratoria komen verwisselingen voor. Resultaten die meer dan 5 mg/1 
afwijken van het (berekend) gemiddelde detectieniveau zijn on-
derstreept, alsmede die resultaten, waarbij verwisselingen zijn opge-
treden. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten per laboratorium per 
jaar. Uit deze resultaten is per laboratorium een gemiddeld detectie-
niveau berekend. Hieruit blijkt dat op drie laboratoria na , de gemid-
delde detectieniveaus goed bij elkaar liggen. Uit de tabellen 1 en 2 
blijkt verder dat de detectieniveaus op het niveau van de grensstan-
daard (20 mg/1) liggen. Het detectieniveau is berekend door inter-
polatie tussen het aantal positieve en negatieve uitkomsten volgens 
onderstaande formule: 
X = A + (B - A) 
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1/2 N - NA 
NB - NA 
- 3 -
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Hierin is: 
x = gemiddeld detectieniveau 
A = gehalte waarbij meer dan de helft van de monsters een negatieve 
uitslag geeft 
B = gehalte waarbij meer dan de helft van de monsters een positieve 
uitslag geeft 
N totaal aantal ~o~aarnemingen (duplo's) 
NA = aantal positieve uitslagen behorend bij A 
Nn aantal positieve uitslagen behorend bij B. 
Opmerking: 
Monsters met een uitslag + - zijn half positief gerekend. 
2.3 Zuurtegraad van het vet 
Voor de berekening van de normwaarden voldeden 79% van de uitslagen aan 
de voorgestelde eisen. Deze zijn: de norruwaarde + de halve-reprodu-
ceerbaarheid. Voorgestelde reproduceerbaarheld = 0,08. 
Van de 21% die niet aan de bovengenoemde eisen voldeden, heeft 9% een 
rede van afwijking opgegeven. Van de resterende 12% waren 3 series 
verantwoordelijk voor 7% van de afwijkingen. De overgebleven 5% komen 
voor rekening van toevallige uitschieters. 
Voor de normberekening voldeden 93% van de monsters aan de voor 1985 
gestelde eis van 0,04 voor de herhaalbaarheid. 
In tabel 4 (i) is 82% van de gemiddelde afwijking ten opzichte van de 
norm~ 0,04. Van de overgebleven 18% is voor 11% een reden voor grotere 
afwijking opgegeven. 
Tabel 5 en 6 (resp. Sx en Sa) zijn op enkele uitschieters na goed. 
Tabel 7, 8 en 9. De resultaten van de overige deelnemers de niet-melk-
controlestations. 
2.4 Celgetal 
In dit verslagjaar is de verzorging en verantwoordelijkheid van de 
celgetalrondzendingen geheel overgenomen van het Consulentschap voor 
Melkwinning, Melkhygi~ne en Boerenkaasbereiding. 
In totaal werden 10 rondzendingen verzorgd en werden monsters gestuurd 
naar de melkcontrolestations, Gezondheidsdiensten voor Dieren en 
enkele onderzoekinstellingen. 
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In de tabellen 10 t/m 12 zijn de resultaten weergegeven van de indivi-
duele rondzendingen. 
Uit deze resultaten blijkt dat de melkcontrolestations in het algemeen 
het beoordelingscriterium goed kregen terwijl bij de niet- melk-
controlestations wat vaker afwijkende resultaten gevonden werden. 
In het vierde kwartaal van 1984 is met de melkcontrolestations en het 
referentielaboratorium een onderzoek van start gegaan over een uni-
forme ijking van Coulter Counter apparatuur. De resultaten van dit 
onderzoek zijn weergegeven in een apart rapport (85. 28 ). 
2.5 Herbeoordeling '~at ten 
In het verslagjaar werden vier herbeoordelingen reinheidswatten 
gehouden. 
Per herbeoordeling werden steeds 5% van de in een veertiendaagse 
periode onderzochte watten herbeoordeeld door twee controleurs van 
Regionaal Orgaan Oost Nederland en twee controleurs van de andere 
Regionale Organen. Een overzicht van het percentage watten die gelijk 
beoordeeld resp. anders beoordeeld '~erden is gegeven in tabel 13. 
Gemiddeld genomen wordt 96% van de watten op de melkcontrolestations 
en bij de herbeoordeling gelijk beoordeeld en uit de tabel blijkt dat 
bij de herbeoordeling ca. 1,5% strenger werd beoordeeld voor wat 
betreft de gradaties I naar II en ca. 0,5% soepeler werd beoordeeld 
voor wat betreft de gradaties II naar III. 
3. Samenvatting 
Evenals in 1983 is hier een samenvatting gegeven van de resultaten van 
de ringonderzoeken en de herbeoordelingen van de reinheidswatten. 
Per onderdeel is een korte toelichting gegeven op deze resultaten en 
de resultaten zijn per deelnemer, per ringonderzoek weergegeven in 
tabellen waarbij het accent ligt op het gemiddelde niveau per 
deelnemer. 
4. Conclusie 
Uit deze resultaten blijkt voldoende duidelijk dat op deze manier de 
kwaliteitscontrole van boerderijmelk op de melkcontrolestations op 
gelijk niveau gehouden kan worden. Hochten er om welke reden niveau-
verschillen optreden dan kan redelijk snel met het betrokken melk-
controlestation overlegd worden om het verschil op te lossen. 
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Tabel 1 Gemiddelde afwijking (%) t.o.v. het gedoseerde gehalte penicilline/ cloxaci lline per 
laboratorium per rondzending plus standaardafwijking van de gemiddelde afwijking 
Rond- Januari 
z ending 
deelnemers 
1 + 4,0 
12,0 
2 + 4 ,1 
4,1 
3 +19 , 9 
19 , 0 
4 
-21 ,3 
14 ,2 
5 - 12,5 
7 ,4 
6 - 5,7 
10,0 
9 + 5,5 
4 ,8 
10 +189 ,2 
11 
12 
13 
* = 4 metingen 
**= 2 metingen 
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32,6 
+ 7,6 
6 ,2 
- 3,2 
24,1 
- 3,8 
10,9 
Februari 
+22 , 1 
16,0 
- 2,2 
5,8 
- 8,3 
7,1 
+ 2,8 
11 , 8 
- 13,3 
13 , 0 
- 14 , 0 
17 ,0 
+ 7,7 
8,7 
- 6,8 
5,0 
+12 , 1 
37,2 
- 12,5 
10,5 
Maart April Mei 
+14,3 + 9,1 + 8,0 
6 ,3 8 , 9 8,0 
+ 4 , 4 + 5,4 - 0 , 8 
8,4 10 ,8 8 ,8 
+25 , 8 + 3,5 + 8,4 
15 ,3 23,9 11) 7 
- 3,1 +13,4 +14,0 
27,2 42,8 12,6 
- 0 ,2 - 35,0 -14,6 
26 , 3 11,1 22,1 
+10,0 - 14,0 +14,1 
5,8 9,2 12,9 
+ 3,6 + 2,8 + 1,4 
7,3 10,3 13 , 4 
+19,4 +90 , 9 +23 ,2 
32,3 173 ,2 35,3 
- 4 , 3 +20 , 3 - 3,8 
10,8 11,4 6 , 8 
+33 ,2 - 0,8 + 4,6 
58,3 28,4 35 , 9 
- 1 , 6 +39 ,5 - 18 ,7 
4,6 18 ,o 1 8,5 1 
Juni Augustus September Oktober November 
+36) 7~ + 9,4 -12,6 + 1,3 - 0 , 2 
15,2 8,3 11,3 14,3 8,8 
+9,7- + 7,5 + 3,2 - 4 , 1 - 2,4 
4 , 3 4 ,7 4 , 0 7,5 9,0 
- 14 , 1 - 11 , 0 +12 , 3 + 6,5 - 1 ,3 
64 ,8 5 , 5 16,5 10 ,9 11,6 
+20 ,2 - 7,9 +21, 1 - 39 , 6 +64,9** 
21,8 5,0 32,1 38,5 3,8 
+47 , 9 + 2,5 - 11,1 - 4,5 - 2 ) 1 
67 , 5 14,0 17, 9 10 ,5 15 , 4 
-13 ,8 +25,7 - 25 ,5 -23,3 + 2 , 1 
19,1 33,9 22,1 12 , 4 22,9 
- 4,8 + 7,8 - 11,5 + 4,3 - 16 , 8 
8 ,3 4 , 6 11 , 6 5,6 8,5 
+17,5 +20 , 9 + 8,9 - 24,3 
27,8 19 , 6 46,2 11 , 7 
+ 1,3 - 4,4 + 1 , 6 - 11,2 +12 , 9 
8 , 9 7 , 6 3 , 9 12 , 8 7,8 
- 5,4 +187 , 6 + 4 , 1* +14,8 - 13,2 
11,6 69,9 32,1 33,1 11,4 
+20,2 - 10 , 3 - 35 , 6* 
7,3 1 21, 5 I 7,5 I 
-
December Totaal St . afw. 
gem . 
afw . 
+ 8 , 0 + 9,1 12,7 
13,4 
- 2,0 + 2, 1 4 , 6 
2,2 
+19,1 + 5 , 5 13,3 
8 ,8 
+ 9 , 6 0 , 9 19 ,5 
11,5 
- 5,2 - 4 , 4 20 , 1 
18 ,0 
- 41 , 0 - 7,8 19,5 
5,8 
+ 2,4 0,2 8,0 
14 , 9 
- 11, 1 37,2 65,3 
I 6 , 1 
-24 , 4 - 1,0 12 , 0 I 
11 ,5 
+30 ,5 24, 0 56,1 
26,5 
- 2,9 23, 3 
Tabel 2 Rondzending oxidatiemiddelen 
Frequentie positieve monsters en detectieniveaus, alsrede detectieniveaus per laboratodun 
Zending/ 
dosering 1 
0 rug Cl/1 0 
15 rug Cl/1 2 
zo mg Cl/1 10 
25 rug Cl/1 16 
30 rug Cl/1 18 
N 18 
gan.det .niv. 15-20 
ber .det.niv . 19 
Det.niveau 
l ab. 1 
1 ZG-25 
2 2G-2S 
3 25-30 
--
4 
2G-25 
5 
6 
9 * 
10 *"'~ Q-15 
111 ** 
I 
2 3 4 5 6 8 9 
0 1 1 1 0 0 0 
0 4 2 2 1 2 2 
8 12 11 12 10 10 4 
15 18 16 14 16 14 12 
18 18 18 16 16 15 15 
18 18 18 18 18 18 18 
2G-25 15-20 15-20 15-20 15-ZO 15-20 20-25 
21 
2 
Z5 
15-20 
15-ZO 
15-20 
20 
20 
I 
I zs-30 I 
I I 
18 
3 
20 
2G-2S 
15+ 
zo-
25+ 
-
20 
0 
-
19 18 19 19 Z3 
4 
ZQ-25 
20 
25-30· 
--
2G-25 
0 
-
5 6 8 
ZG-25 2G-25 
>30 ZG-25 30 
- -
ZQ-25 >30 >30 
- -
0+ 15 Q-15 
15+ 
20+ 
25-
I I I I I 2o-25 I 2o-zs I 2o-zs I 
I I I I 
10 11 
0 0 
4 0 
11 7 
14 14 
14 18 
18 18 
15-20 2Q-2S 
19 21 
9 10 
15-ZO 
>30 >30 
- -
30 25-30 
--
15+ 
Z5-30 zo-
25+ 
-
15+ 
zo-
25+ 
-
15-20 
20 
o-15 
--
zo 
N = totaal aantal bepalingen ( in duplo) per dosering 
* referentie l a boratorium 
** = niet ingeschakeld bij de uitvoe ring va n het kwaliteitsonderzoek 
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12 
4 
2 
9 
15 
18 
18 
20 
20 
11 
15-20 
25-30 
15-20 
15-20 
25-30 
--
jaar 
gan. 
1 
2 
10 
15 
17 
-
20 
12 
2G-25 
25 
15-20 
15 
0+ 
15-
ZO+ 
zs-
30+ 
0+ 
15-
zo-
25+ 
-
2o-25 
15 
Tabel 3 Rondzending oxidatiemiddelen 
Frequentie positieve monsters per lab per jaar alsmede het berekend detectieniveau 
Dosering aktief chloor in mg/1 
0 15 20 25 30 
Lab . ber.gem .det.niv . 
nummer N positieve uitslagen per lab . 
1 22 0 0 10 22 22 20 
2 22 0 0 2 10 15 26 
3 22 0 0 4 12 17 24 
4 22 0 5 10 18 20 21 
5 22 2 2 20 20 22 18 
6 22 2 0 20 22 22 18 
9 * 22 0 0 11 22 22 20 
10 ** 22 2 14 17 18 22 11 
11 ** 22 0 0 10 20 22 21 gem . 20 
* referentielaboratorium 
** niet ingeschakeld bij de uitvoering van het kwaliteitsonderzoek 
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Verzamelstaten van a, Sx en Sa ; melkcontrolestation + referentie-
laboratorium rondzending zuurtegraad van het vet 
Tabel 4 
Verzamelstaat van a (= gemiddelde afwijking van de duplogemiddelden 
t .o .v. de norm) 
La b code 1 21 3 4 5 6 9 
Datum 
rondzending 
20- 03 +0,02 +0,00 - o u1 - 0,03 +0,01 +0,01 
' 17- 04 - 0,01 +0,02 +0,01 -0,02 +0,00 +0,06 +o,os1, 
08- 05 - 0,01 +0,03 +0,00 +0,06 - 0,02 
04-09 - 0,02 +0,02 - 0,07 +0,01 +0,00 ' - 0,02 
25-09 - 0,02 +0,02 - 0,01 +0,02 +0,00 +O, n1 -o os1) , 
23-10 - 0,01 +0,04 - 0,03 +0,03 - 0,02 +0 , 01 - 0,00 
Tabel 5 
2II 
-0,01 
0,00 
- 0 ,04 
- 0,01 
+0,03 
+0,04 
Verzamelstaa t van Sx (= standaard afwijking van de duplo verschillen be-
r ekend volgens NEN 1047) 
Lab code 1 21 3 4 5 6 9 2II 
Datum 
rondzending 
20-03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
17- 04 0,00 0,03 0,01 0 032 0 ,02 0,02 0,01 0,04 , 
08- 05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 
04- 09 0,01 0,02 0,01 0,263) 0,02 0,01 0,01 
25- 09 0,02 0,02 0,01 0,02 0 ,03 0,01 0,01 0,02 
23-10 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 
Tabel 6 
Verzamelstaat van Sa ( = standaard afwijking van de afwi jking van de duplo 
gemidde lden t .o.v . de norm) 
Lab code 1 21 3 4 5 6 9 2II 
Datum 
rondzending 
20- 03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 
17-04 0,00 0,02 0,01 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 
08- 05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 
04-09 0 0,02 0,02 0,02 0,293) 0,02 0,01 0,01 
25-09 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
23-10 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 
I I I I I 
1) reden grote afwijking berekend 
2 ) uitschieter in de reeks 
3) mogelijk een monsterverwisseling 
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I 
Resultaten niet melkcontrolestations rondzending zuurtegraad van het 
vet. 
Tabel 7 
Verzamelstaat van a (= gemiddelde afwijking van de duplogemiddelden 
t.o.v. de norm) 
Lab code 7 12 13 14 15 16 
Datum 
rondzending 
20- 03 +0, 12 -0 ,01 -0,01 -0,02 
17-04 +0 ,01 +0 ,01 -0,03 -0 ,00 +0,03 
08- 05 - 0,10 - 0,03 +0,00 +0,00 -0 ,00 
04- 09 - 0,06 +0,01 -0,00 +0,02 -0,08 
25-09 -0,05 -0,02 +0,02 
23- 10 +0 ,09 +0,01 +0 ,01 +0,06 +0,03 
Tabel 8 
Verzamelstaat van Sx ( = standaard afwijking van de duploverschillen 
berekend volgens NEN 1047) 
Lab code 7 12 13 14 15 16 
Datum 
rondzending 
20-03 0,07 0,03 0,01 0,01 
17-04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 
08-05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
04-09 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 
25- 09 0,01 0,01 0,01 
23-10 0,05 0,02 o,oo 0,01 0,01 
Tabel 9 
Verzamelstaat van Sa ( = standaard afwijking van de afwijking van de 
duplogemiddelden t.o.v. de norm) 
Lab code 7 12 13 14 15 16 
Datum 
rondzending 
20-03 0,08 0,04 0,02 0,02 
17-04 0,06 0,07 0,03 0,02 0,02 
08-05 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01 
04-09 0,08 0,05 0,02 0,03 0,03 
25-09 0,04 0 02 0 02 
23-10 0,03 0,01 
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Tabel 10 Rondzending celgetal 
Overz icht van de standaardaf~-1i jking van de enkelvoudige bepaling bere-
kend via de duploverschillen (Sx %) 
Rondzending febr 
Deelnemers 
.Helkcontrole-
s t ations + 
refe re ntie 
1 3,0 
2 2 , 1 
3 1 , 0 
3a 2 , 9 
4 0, 2 
4a 0 ,6 
5 1, 5 
Sa 
6 2,7 
17 3 , 4 
niet- melkcon-
troles t ations 
9 5,4 
11 4 , 9 
12 2,2 
13 1,6 
14 3 , 2 
15 
16 5 , 8 
16a 5,2 
18 7 , 5 
Beoordelingscriteria 
Sx% 
Goed 
Ha tig 
Onvoldoende 
Slecht 
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t/m 4 , 9 
5, 0- 6 , 8 
6 , 9- 10 , 0 
> 10 , 1 
mrt april mei 
2 , 8 4, 9 3 , 9 
1 , 6 2 , 3 2 , 9 
1 , 8 2 , 8 2 , 4 
2 , 5 3 , 2 2 , 1 
0 ,7 1 , 9 3,8 
2 , 0 2 , 5 3 ,1 
1 , 5 2 , 4 7 ,4 
1 , 4 -3 ,1 19 , 4 
1,2 2 , 1 2,3 
1, 9 2 ,9 1 , 3 
4,9 4 , 7 5 , 1 
2 ,0 2 , 7 1 , 9 
4 , 3 5,0 3 , 2 
4,0 2 , 9 2 , 5 
12 , 1 3 , 1 2 , 8 
2 , 4 3,0 4 , 8 
2 , 6 1, 5 0 , 8 
5 ,4 4 , 0 
3 , 2 
juni aug . sept. okt. nov. dec . 
2 , 9 4 , 4 2 , 4 2 , 8 5 , 6 2,2 
3,0 1, 9 1, 9 2 , 6 3 , 2 1,3 
2 ,0 0 , 9 1, 3 1, 0 1,3 1 , 4 
1 , 6 1, 9 3 , 1 
0, 4 2 , 9 2 , 0 0 , 3 0, 5 0 , 7 
0 ,6 2 , 6 1, 5 0 , 3 0 , 5 0 , 5 
2 ,1 1,4 3 , 2 2 , 3 6 , 9 1 ,o 
-2 , 3 -9 , 5 9 , 5 
0 , 9 2 , 3 1, 5 1 , 5 3 , 3 0, 5 
3 , 3 6 , 5 2 , 0 3 , 1 5 , 2 2 ,1 
9 , 0 4 , 5 6 , 3 3 , 5 4 , 5 12 , 6 
3 , 9 2 , 3 3 , 3 3 , 1 2 , 3 2 , 8 
3 , 0 1, 3 2,7 3 , 6 3, 1 16 , 2 
2 , 0 2 , 7 4 , 6 3 , 6 6 ,1 1, 9 
14,3 7 , 7 12,3 1 , 1 3 , 7 1,7 
13 , 7 
1 , 8 2 , 9 2 , 6 2 , 0 3 , 0 2 , 3 
7 , 0 6,2 2,1 4 , 4 6 ,1 
9 , 2 6 , 8 11,9 7 , 8 1 ,1 
Tabel 11 Rondzending cel getal 
Over zicht van de gemiddelde afwijk i ng van de duplogemiddelden va n de 
melkmonsters t e n opzichte van de normwaarde 
Rondzending febr 
Deelnemers 
Helkcon trole-
stations + 
referentie 
1 6 , 4 
2 - 1,3 
3 5 , 4 
3a 9 , 9 
4 - 1,7 
4a 3 , 1 
5 -6 , 3 
Sa 
6 10 ,7 
17 -8 , 3 
n iet- melkcon-
trolestations 
9 14 , 8 
11 -1 , 7 
12 - 5,5 
13 3 , 6 
14 26 , 3 
15 
16 - 6 , 5 
16a - 11, 2 
18 9 , 5 
Beoordelingscriteria 
á % 
Goed 
Ha tig 
Onvoldoende 
Slecht 
8569 . 11 
t/m 4,9 
S-10 
10 , 1-15 
> 15 ,1 
mrt a pril 
1 , 6 4 , 3 
-3' 7 0 , 8 
1 , 7 4 , 9 
-5 , 4 0 , 1 
-12 , 2 9 , 2 
- 9 , 5 10 , 6 
-0,4 -4 , 7 
1 , 4 - 3 , 1 
9 , 2 2, 6 
-0 , 9 -4 ,1 
-3 ,8 12 ,0 
1,6 -2 , 3 
- 6 , 6 -1,7 
-24 , 7 -5 , 6 
4 , 4 -4 , 6 
-11 , 3 - 7, 9 
1 , 7 -5 ,1 
1, 1 - 2 , 0 
6 , 6 
mei juni aug sept . okt. 
-10 , 6 3 , 9 0 , 5 0 , 7 9 , 8 
3 , 7 11 , 0 4 , 5 -2 , 6 1,4 
-3 , 7 -1, 1 - 4 , 8 0,9 - 1 , 7 
- 4 , 8 - 5 , 2 - 11 , 8 - 10 . 7 
- 10 , 7 -5 , 9 - 7 ,o -0 , 4 -1 , 3 
- 10 , 5 -6 , 1 -7 , 9 -0 , 3 -1 ,o 
+20 , 8 -4 , 0 - 10,6 12 , 6 - 4,3 
+19 , 4 -2 , 3 -9 , 5 9,5 
2 , 6 6 , 2 11 , 9 3 , 4 7 , 0 
0 , 0 - 1, 7 5 , 7 -8 , 2 0 , 2 
13 , 8 12 , 6 17, 9 16 , 9 15 , 7 
- 7 , 8 - 11, 1 -8,7 -5 , 9 -0,4 
-4 , 4 3,4 - 7,8 -2 , 8 - 2, 9 
8 , 4 16,3 -7 , 3 - 13 ,1 2 , 5 
2 , 0 12 ,0 14 , 2 5 , 2 5 , 6 
13 , 6 - 0,3 
- 1,4 0 ,1 -2 , 8 -2 , 5 0 , 1 
- 1, 6 1, 3 3 , 9 
8 , 5 15 , 4 3 , 8 
nov . dec . 
1 ' 1 3 , 3 
2 , 7 -0 , 9 
- 0 , 9 -1 , 7 
- 10 , 1 1 , 1 
-9 , 0 -0 , 4 
7 , 9 - 2,0 
2 , 3 4 , 1 
-0 , 7 -4 , 4 
1 , 4 18 , 5 
-10 , 4 - 7,9 
-0,7 27 , 9 
-0 , 5 0 , 4 
1 , 8 -5 , 4 
-2 , 9 1 , 7 
-2 ,o - 3 , 0 
1 , 9 18,4 
Tabe l 12 Rondzending celgetal 
Overzicht van de standaardafwijking van de duplogemiddelden ten opzichte 
van de normwaarden 
Rondzending febr 
Deelnemers 
:t-1elkcontrole-
stations + 
referentie 
1 4,3 
2 2 , 9 
3 2,4 
3a 11 '1 
4 13,0 
4a 12,8 
5 2 , 2 
Sa 
6 17,4 
17 2,8 
niet-melkcon-
trolestations 
9 5 ' 1 
11 5,6 
12 2,6 
13 3 , 8 
14 5,0 
15 
16 5,7 
16a 5,6 
18 9,5 
Beoordelingscriteria 
sx% 
Goed 
Matig 
Onvoldoende 
Slecht 
8569 .1 2 
7,4 
7,5-10 
10,1-15 
> 15,1 
mrt apr i mei 
5 , 3 4 , 1 8,0 
1,6 1,8 4,6 
2 , 7 4 ,0 2,2 
11,0 5,7 2 , 3 
12,3 5,9 4,7 
13 ,0 6,0 4 , 2 
4 ,1 3,0 9 , 4 
2,4 5 , 6 4,4 
3,8 3,0 2,3 
3,2 3 , 6 1 , 8 
4,1 3,7 7,2 
4,1 4,0 6,5 
3,9 4,6 7,6 
4,2 2,4 4,5 
25 ,0 5 , 4 3,4 
3,8 3,2 8,2 
3 , 8 3,6 2,3 
5 ,1 4,0 
3,2 
juni aug. sept. okt. nov. dec . 
4,5 6,0 3,3 4 , 2 6,0 2 , 3 
8 , 9 3,2 3,1 3 , 1 4,2 1, 6 
2 , 3 2 , 1 4,0 1,9 3,4 2 , 4 
7,2 5,6 6 , 7 
8,0 2 , 7 8,0 9 , 6 11 , 3 5,5 
8 ,0 2 , 4 7,8 10,0 11 '7 6 , 8 
5 , 1 4 , 9 7,5 2 , 9 24,6 6,6 
4 , 9 2,7 6 , 3 
22,9 4,9 2,6 1,8 4,3 1,4 
2 ,7 7,3 5, 5 3,8 6,7 3,6 
10,5 9,5 16,3 6,9 5,2 17 , 3 
4,1 4 , 3 2,8 4 , 0 7,8 5 , 3 
10,2 6,2 4,6 4 , 3 4,3 26 , 6 
12 , 7 4,3 4,0 4,2 6,5 2 , 5 
11,5 7,4 12,5 2,1 5,3 5,0 
21,1 
4,7 2,6 3,2 2 , 7 3,7 2,2 
7,3 12,7 4 , 0 4,8 5,8 
17,2 12,6 18,0 6,6 13,0 
.. 
Tabel 13 
Aantal wa t ten , i n procenten , van vier herbeoordelingen dat gelijk 
bleef of van gradatie veranderde ten opzichte van de beoordeling 
op de melkcontrolestations 
Gradatie Gelijk l-Il II-I II-III III-II 
Reg . Orgaan Herbeoord. 
dd. 
"Friesland" 13- 03 98 , 4 1 , 6 
21-06 97 , 1 2 , 9 
13-09 94 , 8 5 , 0 0 , 2 
08-11 89 , 5 5 , 4 0 , 8 
"Tussen de 13- 03 95 , 4 2 , 7 1 , 9 
Grote Rivieren" 21- 06 97, 0 2 , 6 0 , 4 
13-09 95 , 2 2 , 6 1 , 8 0 , 4 
08- 11 96,1 3 , 5 0 , 4 
"Oost-Nederland" 13-03 95 , 4 0 , 5 4 , 1 
21-06 99 , 5 0 , 4 0 , 1 
13-09 98,8 0 , 7 0 , 4 0 , 1 
08-11 98,3 0 , 2 1 , 4 o, 1 
"Drente- Groningen" 13-03 99,6 0 , 4 
21-06 96 , 1 2 , 2 1 , 7 
13-09 97 , 0 2 , 6 0 , 4 
08-1 1 93 , 8 4 , 7 1 , 5 
"stichting voor 13-03 98 , 9 0 , 8 0 , 3 
Nelkhygi~ne" 21- 06 96 , 7 1, 2 1, 5 0,6 
13-09 95 , 2 4 , 5 0 , 3 
08-ll 83,8 15 , 7 0 , 5 
"Zuid-Nederland" 13-03 99 , 6 0 , 2 0 , 2 
21-06 97 , 4 2 , 2 0 , 1 0 , 3 
13-09 99 , 4 O,l• 0 , 2 
08-ll 93 , 4 2 , 1 0 , 4 4 , 1 
gemidd . 96,1 2 , 7 1 , 1 0,2 0 , 8 
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